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TEAM SCORES and RACE RESULTS: FALL CLASSIC WOMEN.- Fall Classic 200210/18/02 
WEATHER: cool 50's 
NAME OF COURSE: Wilmington College 
LENGTH OF COURSE: 6k 
COURSE RECORD: 
MISCELLANEOUS: 
SCORING METHOD: Normal 
Team Scores 
1. Cedarville University 24 
2. Muskingum College 101 
3. Hanover College 129 
4. Centre College 158 
5. Grove City College 169 
6. Defiance College 175 
7. University of Charleston 176 
8. Earlham 186 
9. Bluffton College 201 
10. Wilmington College 252 
11. John Carroll 254 
12. Shawnee State University 299 
13. Tiffin 336 
14. Marian College 387 
15. Mt St Joseph 420 
16. Transylvania University 511 
17. Wi 1 berf orce University 
18. Kentucky Christian 
19. Rochester 
20. Central State University 
21. Kentucky State University 
22. Northern Kentucky University 
Race Results 
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Pos. Con. # Name - School Team Time Pos 
1. #0244 Nebus, Erin - CED (1) 23:25.18 
2. #0195 Pedersen, Elisa - GCC (2) 23:35.09 
3. #0247 Roberts, Sarah - CED (3) 23:37.61 
4. #0243 Mcneilance, Kim - CED (4) 23:46.32 
5. #0357 McConville, Shannon - JCU (5) 23:48.80 
6. #0253 Tetrick, Jen - CED (6) 23:57.48 
7. #0380 Thompson, Cara - MUS (7) 23:59.83 
8. #0266 Matson, Erin - HAN (8) 24:12.51 
9. #0378 Sauder, Jessica - MUS (9) 24:22.05 
10. #0242 Mckellar, Jennifer - CED (10) 24:31.68 
11. #0300 Arnold, Lauren - CEN (11) 24:36.02 
12. #0350 Fernandez, Elena - JCU (12) 24:37.71 
13. #0265 Jay, Amy - HAN (13) 24:40.43 
14. #0257 *Wright, Heidi - CED (14) 24:43.85 
15. #0377 Oehlers, Amy - MUS (15) 24:50.24 
16. #0256 *Winburn, Abigail - CED (16) 24:51.34 
17. #0396 @Koenig, Elaine - NKU (--) 25:01.62 
18. #0191 Miller, Theresa - GCC (17) 25:03.51 
19. #0291 Cleveland, Emily - EAR (18) 25:03.97 
20. #0323 Heppner, Heather - UOC (19) 25:10.16 
21. #0255 **Wiggins, Ann marie - CED (--) 25:17.07 
22. #0310 Brigeman, Beth - DEF (20) 25:17.43 
23. #0269 Peelman, Leah - HAN (21) 25:18.04 
24. #0240 **Bailey, Sarah - CED (--) 25:18.71 
25. #0301 Beem, Stephanie - CEN (22) 25:19.29 
26. #0225 Morgan, MaryAnna -BLU (23) 25:31.89 
27. #0294 Merryman, Emily - EAR (24) 25:33.39 
28. #0319 McCall, Cagle - UOC (25) 25:34.30 
29. #0317 Lenk, Melanie - DEF (26) 25:38.46 
30. #0214 Core, Charletta - TIF (27) 25:39.02 
31. #0192 Muse, Katherine - GCC (28) 25:43.76 
32. #0372 Annabell, Cristal - MUS (29) 25:44.29 
33. #0318 Vullo, Nicole - DEF (30) 25:45.71 
34. #0250 **Scott, Kathy - CED (--) 25:51.01 
35. #0224 Hudecek, Canie - BLU (31) 25:55.38 
36. #0321 Cipolat, Rachel - UOC (32) 25:55.78 
37. #0329 Braun, Kara - WIL (33) 26:00.27 
38. #0229 Szydlowski, Rachael .., BLU (34) 26:00.81 
39. #0267 Meredith, Kelly - HAN (35) 26:02.69 
40. #0309 Winterberg, Abby - CEN (36) 26:07.01 
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41. #0328 Myers, Tiffany - WIL (37) 26:08.49 
42. #0223 Creamer, Jennifer- BLU (38) 26:08.96 
43. #0302 Durbin, Aubrey - CEN (39) 26:10.06 
44. #0325 Kinsler, Laura - UOC (40) 26:13.93 
45. #0379 Thompson, Ashley - MUS (41) 26:18.83 
46. #0344 Pfeffer, Randi - SSU (42) 26:23.59 
47. #0254 **Ullestad, Maren - CED (--) 26:24.70 
48. #0331 Wagner, Laura - WIL (43) 26:25.53 
49. #0341 Dolan, Jacqueline - SSU (44) 26:27.36 
50. #0241 **Grigorenko, Andrea - CED (--) 26:36.66 
51. #0313 Graher, Kelly - DEF (45) 26:33.59 
52. #0375 *Foster, Ashley - MUS (46) 26:34.11 
53. #0293 Lindsay, Adair - EAR (47) 26:36.79 
54. #0298 Waldron, Joni - EAR (48) 26:40.27 
55. #0292 Henkel, Sarah - EAR (49) 26:41.25 
56. #0305 Postel, Natalie - CEN (50) 26:42.75 
57. #0239 Roberts, Jennifer - MAR (51) 26:45.62 
58. #0273 Smith, Mackenzie - HAN (52) 26:50.20 
59. #0299 *Wurster, Stacey - EAR (53) 26:53.96 
60. #0314 Johnson, Sarah - DEF (54) 26:56.40 
61. #0098 Bruno, Deb - GCC (55) 26:57.69 
62. #0330 Herring, Emily - WIL (56) 27:00.45 
63. #0343 Henman, Jennifer - SSU (57) 27:02.84 
64. #0390 Nickoli, Katie - MSJ (58) 27:06.07 
65. #0251 **Shortt, Libby - CED (--) 27:08.02 
66. #0297 *Sandoval, Natalie - EAR (59) 27:09.91 
67. #0320 Cipolat, Erin - UOC (60) 27:10.54 
68. #0385 Kirchner, Christine - MSJ (61) 27:11.56 
69. #0339 Amlin, Holly - SSU (62) 27:12.72 
70. #0345 Balzano, Connie - JCU (63) 27:13.34 
71. #0221 Wright, Brandi -TIF (64) 27:13.94 
72. #0327 *McGary, Stephanie - UOC (65) 27:14.60 
73. #0322 *Haddox, Holli - UOC (66) 27:15.08 
74. #0190 Lewis, Katie - GCC (67) 27:15.60 
75. #0304 *Mudd, Lisa - CEN (68) 27:16.15 
76. #0245 **O'Neal, Casey - CED (--) 27:16.68 
77. #0262 *Croucher, Lauren - HAN (69) 27:17.20 
78. #0326 **Koch, Tiffany - UOC (--) 27:19.79 
79. #0259 *Buchanan, Melissa - HAN (70) 27:20.62 
80. #0311 *Cline, Andrea - DEF (71) 27:25.35 
81. #0303 *Kaehler, Kristie - CEN (72) 27:27.34 
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82. #0306 **Rankin, Emma - CEN (--) 27:32.71 
83. #0383 *Wright, Jenny - MUS (73) 27:34.59 
84. #0295 **Prosser, Julia - EAR (--) 27:36.09 
85. #0232 Connolly, Brittany - MAR (74) 27:37.15 
86. #0374 **Coleman, Molly - MUS (--) 27:39.19 
87. #0271 **Scheer, Carey - HAN (--) 27:41.91 
88. #0226 Niedennier, Jennifer - BLU (75) 27:48.55 
89. #0200 *Wi lliarns, Cara - GCC (76) 27:51.87 
90. #0199 *Skarada, Megan - GCC (77) 27:52.84 
91. #0263 **Frye, Sarah - HAN (--) 27:53.53 
92. #0230 *Welch, Stephanie:- BLU (78) 27:54.43 
93. #0194 **Oyler, Megan - GCC (--) 28:00.22 
94. #0376 **Nees, Heather - MUS (--) 28:03.16 
95. #0397 @Goetz, Lori - NKU (--) 28:03.91 
96. #0217 Leschnik, Emily - TIF (79) 28:04.44 
97. #0315 *Jordan, Jennifer - DEF (80) 28:05.46 
98. #0252 **Tegge, Elizabeth - CED (--) 28:06.28 
99. #0308 **Thomas, Diane - CEN (--) 28:06.73 
100. #0258 **Brodbeck, Leah - HAN (--) 28:07.22 
101. #0218 Rickey, Eileen - TIF (81) 28:10.05 
102. #0398 @Wertz, Jennifer - NKU (--) 28:10.61 
103. #0238 Pool, Cary- MAR (82) 28:13.19 
104. #0332 Ward, Stacey - WIL (83) 28:16.98 
105. #0354 Jarosz, Jacqueline - JCU (84) 28:18.01 
106. #0213 Boehm, Andrea - TIF (85) 28:19.20 
107. #0261 **Collier, Kari - HAN (--) 28:23.34 
108. #0193 **Navatsyk, Lydia - GCC (--) 28:24.10 
109. #0361 @Stamper, Sune - CSU (--) 28:24.91 
110. #0373 **Bloomquist, Jenny - MUS (--) 28:31.49 
111. #0248 **Rulapaugh, Katie - CED (--) 28:32.45 
112. #0198 **Seese, Jen - GCC (--) 28:33.36 
113. #0333 *Dickinson, Emily - WIL (86) 28:34.75 
I 14. #0215 *Grimes, Kari - TIF (87) 28:35.29 
I 15. #0227 *Noirot, Rachel - BLU (88) 28:36.84 
116. #0233 Dorsey, Jobeth - MAR (89) 28:49.40 
117. #0359 Reinkober, Lauren - JCU (90) 28:53.76 
118. #0307 **Schneider, Becky - CEN (--) 28:57.06 
119. #0272 **Schuenk, Jackie - HAN (--) 29:00.69 
120. #0316 **Krall, Danielle~ DEF (--) 29:02.91 
121. #0236 Krueger, Allison - MAR (91) 29:13.98 
122. #0235 *Haynes, Jenilee - MAR (92) 29:14.67 
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123. #0216 *Lamuth, Nancy-TIF (93) 29:28.89 
124. #0228 **Stanko, Alicia - BLU (--) 29:32.97 
125. #0340 Carson, Sadie - SSU (94) 29:36.38 
126. #0393 @Herron, Kari - ROC (--) 29:40.14 
127. #0360 *Wooten, Tammy -JCU (95) 29:43.71 
128. #0392 @Pintoski, Nina - ROC (--) 29:47.19 
129. #0280 Priesmeyer, Jill - TRA (96) 29:48.01 
130. #0197 **Suhow, Deb - GCC (--) 29:56.39 
131. #0348 *Chambers, Bridget - JCU (97) 30:02.73 
132. #0391 Reid, Alison - MSJ (98) 30:04.89 
133. #0284 @Brooks, Mary Heather - KEN (--) 30:06.35 
134. #0277 Frith, Cheryl -TRA (99) 30:07.56 
135. #0234 *Hawkins, Alyssa - MAR (100) 30:14.17 
136. #0264 **Fulcher, Mandie - HAN (--) 30:15.95 
137. #0260 **Cobourn, Michelle - HAN (--) 30:16.56 
138. #0386 Kretchmer, Jill - MSJ (101) 30:20.41 
139. #0364 @Hayles, Marsha - CSU (--) 30:32.78 
140. #0387 Kurtz, Jennifer - MSJ (102) 30:34.39 
141. #0289 @Willmore, Laura - KEN (--) 30:48.67 
142. #0208 @Powell, Mannika- WLU (--) 30:52.08 
143. #0268 **Nash, Jackie - HAN (--) 30:55.59 
144. #0201 **Wright, Lisa - GCC (--) 30:57.60 
145. #0324 ** Jones, Melanie - UOC (--) 31:07.28 
146. #0281 Mulvanzy, Sasha -TRA (103) 31:15.77 
147. #0342 *Frost, Katelyn - SSU (104) 31:16.52 
148. #0337 * Allen, Kristyn - SSU (105) 31:18.24 
149. #0352 **Grey, Carly - JCU (--) 31:25.29 
150. #0395 @Jennings, Melissa - ROC (--) 31:35.22 
151. #0276 Fisher, Erin - TRA (106) 31:40.14 
152. #0220 **Welch, Julie - TIF (--) 31:42.78 
153. #0338 ** Allen, Lindsay - SSU (--) 31:50.78 
154. #0279 King, Laura - TRA (107) 31:55.68 
155. #0285 @Doss, Elizabeth - KEN (--) 32:03.67 
156. #0362 @Brown, Erica - CSU (--) 32:06.78 
157. #0288 @Warner, Maggie - KEN (--) 32:09.97 
158. #0282 *Vogt, Jen -TRA (108) 32:14.97 
159. #0275 *Francisio, Lauren -TRA (109) 32:24.94 
160. #0203 @Brown, Toniqua - WLU (--) 34:00.92 
161. #0347 **Brown, Fahlen - JCU (--) 34:58.05 
162. #0296 **Rice, Mary - EAR (--) 36:57.40 
163. #0205 @Jefer, Deuloun - WLU (--) 38:24.05 
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164. #0219 **Ruhl, Lindsey - TIF (--) 38:53.32 
165. #0231 **Brock, Lisa - MAR (--) 40:34.00 
#0099 **Henninger, Erin - GCC (--) Did Not Finish 
#0196 **Sallade, Janna - GCC (--) Did Not Finish 
#0202 @Brown, Madinah - WLU (--) Did Not Finish 
#0204 @Hicks, Marquita - WLU (--) Did Not Finish 
#0206 *Odurer, Shamdia - WLU (--) Did Not Finish 
#0207 *O'Hara, Erica - WLU (--) Did Not Finish 
#0209 **Stargel, Amber- WLU (--) Did Not Finish 
#0210 **Murray, Shanita - WLU (--) Did Not Finish 
#0211 **Wilson, Leticia - WLU (--) Did Not Finish 
#0212 ** Arnold, Angela - TIP (--) Did Not Finish 
#0222 **Barga, Lauren - BLU (--) Did Not Finish 
#0237 **Ochs, Alyson - MAR (--) Did Not Finish 
#0246 **Rall Renee - CED (--) Did Not 
' . Finish 
#0249 **Schauer, Katie - CED (--) Did Not Finish 
#0270 **Ramser, Abby - HAN (--) Did Not Finish 
#0274 **Zimmer, Lynn - HAN (--) Did Not Finish 
#0278 **Hammond, Rachelle -TRA (--) Did Not Finish 
#0283 @Bramel, Valerie - KEN (--) Did Not Finish 
#0286 *Lackie, Tina - KEN (--) Did Not Finish 
#0287 *Laffoon, Tyra - KEN (--) Did Not Finish 
#0290 * *Caton, Josie - EAR (--) Did Not Finish 
#0394 @Woodward, Christen - ROC (--) Did Not 
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